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This recital is in partial fulfillment of the graduation 2 requirements for the degree Bachelor of Music Performance. 
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Morgen! Op. 27 , No. 4 
Schon sind doch kalt, Op. 19, No. 3 
Zueignung, Op. 10, No. I 
Gretchen am Spinnrade, D. 118 
Claire de lune, Op. 46, No·. 2 
Mandoline, Op. 58, No. I 
from La Favorita (1840) 
Fia dunque vero. .. O mio Fernando! 
from Le Nozze di Figaro (1786) 
Sull'aria 
Intermission 
Deanne Perozzi, soprano 
Four Songs, Op. 13 
Heaven-Haven 
Secrets of the Old 
Sure on this Shining Night 
Nocturne 
Three Songs ( 1918) 
Varnattsregnet 
Manniskans Iott 
De vilda svanarna 
from Carmen (1874) 
Pres des remparts de Seville (Seguidilla) 
Richard Strauss 
(1864-1949) 
Franz Schubert 
(1797-1828) 
Gabriel Faure 
( 1845-1924) 
Gaetano Donizetti 
(1797-1848) 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
Samuel Barber 
( 1910-1981) 
Sigurd von Koch 
( 1879-1919) 
Georges Bizet 
( 1838-1875) 
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